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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.676/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del destructor Sánchez
Barcáiztegui efectuada por el Capitán de Corbeta don
Guillermo Escrigas Estrada al Capitán de Fragata don
Luis Lago López.
Madrid, 3 de abril de 1963.
Excmos.
-
Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.677/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la lancha torpedera
L. T.-28 efectuada por el Teniente de Navío D. Fran
cisco Oliver Perdigón al de su igual empleo D. Ro
drigo Morillo-Velarde Núñez.
Madrid, 3 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
- JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.678/63.—Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en el punto 4•° de la Orden Ministerial nú
mero 3.665/62, de 27 de octubre último (D. O. nú
mero 245), que convocaba cuatro plazas de Alumnos
de la Especialidad de Análisis Clínicos, quede cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Eduardo Villanúa
Ibáñez.
Vocal.—Coronel Médico D. Felipe Alonso Martín.
Secretario:Comandante Médico D. José Mateas
Real.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda de la Maestranza doña Bal
bina Cunchillos Cunchillos.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 80.
Orden Ministerial núm. 1.679/63.—Se dispone
que el Tribunal de exámenes para juzgar los
ejercicios previstos en el punto 4.° de la Orden Mi
nisterial número 495/63, de 24 de enero último
(D. O. núm. 24), que convocaba cuatro plazas de
Alumnos de la Especialidad de Anestesiología, quede
constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Eugenio Herraiz
Tierra.
Vocal.—Comandante Médico D. Ricardo Díaz Cas
teleiro.
Secretario.—Comandante Médico D. Rafael Lario
Pérez.
Escribiente del Tribunal.—Auxiliar Administrati
vo de segunda de la Maestranza doña Balbina Cun
chillos Cunchillos.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.680/63. Con objeto
to de realizar los ejercicios previstos en el punto 4.°
de la Orden Ministerial número 495/63, de fecha
24 de enero último (D. O. núm. 24), deberán ser
pasaportados para esta capital el Comandante y Ofi
ciales Médicos que a continuación se relacionan, de
biendo efectuar su presentación en este Ministerio en
la mañana del día 1 de mayo próximo :
Comandante Médico D. Marcial- Vieitez Lorenzo.
Capitán Médico D. José Antonio Iravedra Lu
gilde.
Capitán Médico D. José Forja Vargas.
Capitán Médico D. Juan Miguel Goenechea Alday.
Teniente Médico D. Manuel Macías Miguel.
Teniente Médico D. José Mira Gutiérrez.
Teniente Médico D. José Tomás Monserrat.
Teniente Médico D. Diego Vegara Mesa.
Teniente Médico D. Rafael Pérez-Cuadrado de
Guzmán.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
a
Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 1.681/63.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Férrol del Cau
dillo, se nombra Vicepresidente de la Junta de Educa
ción Física y Deportes de dicho Departamento Marí
timo al Capitán de Fragata D. José Poblaciones Gar
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.cia, en relevo del Capitán de Navío D. Federico Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 4 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
TNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Habilitación de Oficiales de los Alféreces-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.682/63.—Se dispone
que los Alféreces-Alumnos de Infantería de Mari
na que a continuación se relacionan se consideren
habilitados provisionalmente como Oficiales, en con
sonancia con lo dispuesto en el artículo 42, tomo I,
tratado 2.°, título 1.° de las Ordenanzas Generales
de la Armada :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Cuerpo Pérez.
José María Fernández Marín.
Pedro Díaz Fernández.
Florencio González Felíu.
Antonio Avila Guerrero.
Sebastián González Costa.
Fernando Díaz del Río.
Luis Enseñat Tuya.
Eugenio Baturone Santiago.
José A. Abia Gómez.
Antonio Filgueiras Romero.
Cayetano Pereyra Roldán.
Ramón jurado Valdelomar de Prado.
Francisco J. Escobar Prieto.
Manuel Fernández de la Puente López.
Antonio Sánchez Murcia.
Manuel Torralbo Hernando.
Enrique IVfollá _Maestre.
Durante el período de habilitación, estos Alféreces
Alumnos no estarán exentos de las prescripciones generales de su actual Reglamento en cuanto no se
opongan al servicio que corno Oficiales desempeña
rán. Queda, sin embargo, exceptuado para ellos lo
que este Reglamento ordena en lo referente al aloja
miento en el Cuartel, que deberán disfrutarlo como
Oficiales del mismo, a fin de que puedan dedicarse
con la necesaria comodidad a los trabajos que reclame
el servicio que ahora se les encomienda. También se
les otorga la prerrogativa de arranchar en las Cáma
ras de Oficiales, sea en su Dependencia o en las re
sidencias de Oficiales de los Departamentos.
Se encarece a 'la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz vigile con el mayor esmero
el cumplimiento de estas disposiciones, dictadas en
hien del servicio, y que, al transmitirlas al Grupo Es
pecial, en donde continuarán los expresados Alféreces
Alumnos efectuando las prácticas reglamentarias se
1'4_
gún el Plan de Estudios de Ios ,exija ta mas
estrecha responsabilidad sobre su Obserancili..
•
Madrid, 30 de marzo de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
N1El"O
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en, submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.683/63 (D).---De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal v lo informado por la Intervención Central, con
arreglo' a lo dispuesto en la regla 6.a del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52), y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Contramaestre primero D. Manuel Valverde García
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante nueve años, a
partir del cija 1 de diciembre de 1962, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 10 de noviembre de 1962. por su per
manencia en dichos buques durante nueve arios, siete
meses y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1971, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete meses v veintidós días.
Madrid, 3 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de. los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PL A CA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
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DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295) , PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBT
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON
CESION
Cuerpo de Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Eduardo Villanúa Ibá
ñez, con antigüedad de 24 de enero de 1963, a partir
de 1 de febrero de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONAD AS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Cervera
Cervera, con antigüedad de 13 de octubre de 1961, a
partir de 1 de noviembre de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 17 de marzo de 1962 (D. O. núm. 68) en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde es
la que abora se le señala, previa deducción de las can
tidades percibidas a cuenta de la anterior concesión.
Madrid, 26 de marzo de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 78, pág. 28.)
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE VIGO
(14)
Don Rafael de Aguilar y Ojeda, Capitán de Na
vío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Vigo,
Hago saber: 1. Que, con autorización de la
Superioridad, se convoca el correspondiente con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
de Número del Puerto de Vigo, de conformidad
con lo dispuesto en los Decretos de 4 de julio
de 1958 y 7 de febrero de 1963.
2. Se .anuncia este concurso-oposición en
mera convocatoria solamente para el personal de
la Reserva Naval que se encuentre en posesión
del Título de Capitán de la Marina Mercante,
cuya edad se halle comprendida entre los veinti
cinco y los cincuenta y tres arios y cuente,
corno
mínimo, con cuatro arios de embarque en buques
de la Armada en tercera situación.
3. Las instancias, en las que los interesados
harán constar sus posibles méritos y -servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al
Exorno. Sr. Ministro de Marina, dentro del plazo
de treinta días, contados a partir del de la publi
cación del presente Anuncio en el Boletín Oficial del
Estado (art. 1.° del Decreto de 10 de mayo de 1957).
Las que, a juicio del Mando, no reúnan condicio
nes serán devu&tas a los interesados por el Ser
vicio de Personal, comunicándoles las causas que
lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, re
uniendo las condiciones anteriores, no estuviese
movilizado, se comprometerá a presentar en su
día los siguientes documentos, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 6.0 y 14 del De
creto de 10 de mayo de 1957:
a) Copia certificada de su título profesional.
b ) Certificación del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada caso de estar expedida en
Partido judicial distinto del de Vigo.
c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministe
rios de justicia y Marina
e) Certificados acreditativos • de servicios y
méritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal, de
berá ser declarado "apto" en el correspondiente re
conocimiento médico, que se celebrará en esta
Comandancia de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará, con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en el local, día y hora que oportunamente se anun
ciará por esta Comandancia de Marina ; siendo;
público el acto del examen, que consistirá en un
sólo ejercicio de carácter teórico, y que versará
sobre las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en
buques de vela como; de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los bu
ques y de las particularidades del puerto y sus
condiciones.
c). Sobre conocimiento de los bajos, mareas,
boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondea
deros de la localidad y de las costas inmediatas
fuera de puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y me
dios con quid deben amarrar los buques.
e") Conocimiento de frases francesas e ingle
sas de más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento ;del Reglamento Internacio
nal de Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del
radar y otros elementos técnicos de ayuda a la
navegación que puedan ser utilizados por los bu
ques.
Los, opositores 'estarán aislados del que actúe
hasta después de haber practicado los ejercicios
de la. oposición.. Antes- de dar principio a ésta, el.
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Tribunal designará el local donde deberán per
manecer en espera de ser llamados.
6. En el caso de resultar desierta la primera
convocatoria, por no concurrir personal que reúna
las condiciones exigidas o por no resultar "apto"
,
ning4n opositor, se convocará nuevo concurso_li
bre entre Capitanes de la Marina Mercante que
reúnan las condiciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conoci
miento.
Vigo, 25 de marzo de 1963.—E1 Capitán de N
vio, Comandante de Marina Rafael de Aguilar.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA CORUÑA
(15)
. Don Antonio Díaz-Pache Moreno, Capitán de
Navío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de La Coruña,
• Hago saber : 1. Que, con autorización de la
Superioridad, se con-voca el correspondiente con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
de Número del Puerto de La Coruña, de confor
midad con lo dispuesto en los Decretos de 4 de
julio de 1958 y de 7 de febrero de 1963.
2. Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de
la Reserva Naval que se encuentre en posesión
del Título de Capitán de la Marina Mercante
cuya edad esté comprendida entre los veinticinco
y cincuenta y tres arios y que cuente, corno 'mí
nimo, con cuatro arios de embarco en buques de
la Armada en tercera situación.
3. Las ifistancias, en las que los interesados
harán constar sus posibles méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al
Excmo. Sr. Ministro de Marina, dentro del plazo
de treinta días hábiles; contados a partir de la
publicación del presente Anuncio en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio
del Mando no reúnan condiciones serán devuel
tas a los interesados por el Servicio de Personal,
comunicándoles las causas que lo motiven.
4. El personal de la Reserva Naval que, re
uniendo las condiciones anteriores, no estuviese
movilizado, presentará en su momento, de acuer
do con lo preceptuado en el Decreto de 10 de mayo
de 1957, los siguientes documentos:
a) Copia certificada de su Título profesional..
b) Certificación del acta de nacimiento, debi
damente legalizada ,en el caso de estar expedida
en Partido judicial distinto de de La Coruña.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes Penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministe
rios de Justicia y Marina,
e) Certificados acreditativos de servicios y
méritos profesionales.
Para ser admitido a examen este personal de
berá ser declarado "apto" en el correspondiente re
conocimientG médico, que se celebrará en esta
Comandancia de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
5. El concurso-oposición se celebrará, con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958), en
el local, día y hora que oportunamente se anuncie por
esta Comandancia de Marina.
6. En iel caso de resultar desierta la primera
convocatoria, por no concurrir personal que reúna
las condiciones exigidas o por no resultar "apto"
ningún opositor, se convocará nuevo concurso li
bre entre Capitanes de la Marina Mercante que
reúnan las condiciones que en su cha se fijen.A
Lo que se hace público. Sara general conoci--'
miento.
La Coruña, 23 de marzo de 1963.—E1 Comandan
te, Militar de Marina, Antonio Díaz-Pache.
CUMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE BILBAO
(16)
Don Luis de Ribera y Egea, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Bilbao,
Hace Saber : Que, con autorización de la Superiori
dad, se convocan los correspondientes concursos-opo
sición para cubrir una plaza de Práctico de Número
del Puerto de Lequeitio 'y otra en el de Bermeo, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Ge
neral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado de 28 de agosto), mo
dificado por Decreto de 7 de febrero- de 1963 (Bole
tín Oficial del Estado del día 16).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del ci
tado Reglamento General de Practicajes, se anuncian
estos concursos-oposición en primera convocatoria
para el personal de la Reserva Naval que se encuentre
en posesión de los Títulos de Capitán, Piloto y Pa
trón de Cabotaje de primera de la Marina Mercante
cuya edad esté comprendida entre los veinticinco y
cincuenta y tres años y que cuenten, como mínimo, con
cuatro años de embarco en buques de la Armada en
tercera situación.
Los candidatos pertenecientes a la Reserva Naval
Activa harán constar sus posibles méritos y servicios
en la Marina en sus instancias, que, dirigidas al ex
celentísimo señor Ministro de Marina, serán presen
tadas a sus jefes inmediatos dentro del plazo de trein
ta días siguientes a la fecha de este Anuncio en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Bo
letín Oficial de la provincia de Vizcaya.
Análogamente, el personal de la Reserva Naval
que, reuniendo las condiciones anteriores, no estuvie
se movilizado, presentará sus instancias, también din
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gidas al Excma. Sr. Ministro de Marina, dentro del
mismo plazo, en la Comandancia de Marina a que
esté afecto, y en ellas, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 6.° del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 10 de mayo de 1957 (B. O. del Estado
del 13), se comprometerán a presentar en esta Co
mandancia, caso de ser aprobados, en • el plazo de
treinta días que- señala el artículo 14 del mismo De
creto, la documentación que se expresa a continua
ción :
a) Copia certificada de su título profesional.
1)) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en caso de estar expedida en partido
judicial distinto_ de aquel en que haya de verificarse
la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) _ Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios (le
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servidos y méritos
profesionales.
El Servicio de Personal del Ministerio remitirá a
esta Comandancia, antes de los cuarenta días de pu
blicado este Anuncio, los expedientes de los solicitan
tes admitidos a examen, todos los cuales deberán ser
declarados "aptos" en el correspondiente reconoci
miento médico., que se celebrará en esta Comandancia
de Marina el día anterior al de la fecha que se fije
para el examen.
Los Tribunales que han de juzgar estos concursos
oposición, se constituirán en Bilbao con la - debida
anticipación, con arreglo a lo ordenado en el- artícu
lo 16 del Reglamento de Practicajes antes citado. Es
tos actos serán públicos ; se celebrarán con arreglo a
los artículos 11 y 17 del citado Reglamento ; se lleva
rán a cabo en el local de esta Comandancia de Mari
-
na los días y horas que oportunamente se indicarán
en el tablón de Anuncios de esta Dependencia, y cons
tarán de un. solo ejercicio de carácter técnico, que,
como dice el artículo 17 del mismo Reglamento, ver
sarán sobre las siguientes materias :
a) Sobre _toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las_luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus 'Condiciones.
c) -Sobre conocimientos de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, calificaciones, corrientes y fondeaderos
de la localidad y de las costas inmediatas fuera de
puntas y bajos.
d) Sobre los tiempos reinantes y medios con que
deben amarrar los buques.
e) Conocimientos de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica de ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la navega
ción que puedan ser utilizados Por los buques.
Los opositores esta. rán aislados del Ve actúe hasta
después de haber practicado los ejercicios de oposi
ción. Antes de dar principio a éste, el Tribunal desig
nará el local donde deberán permanecer en espera de
ser llamados.
Caso de qué no se cubran estas plazas por falta de
candidatos o por no resultar ninguno aprobado en
esta primera convocatoria, el Presidente del Tribunal
solicitará la oportuna autorización para anunciar nue
vo concurso-oposición libre entre Capitanes, Pilotos y
Patrones de Cabotaje de primera de la Marina Mer
cante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Bilbao, 25 de marzo de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Comandante Militar de Marina, José Luis de
Ribera.
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